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El presente proyecto, factibilidad para la creación de la empresa procesadora y 
comercializadora de madera  “paulina” en corozal, surgio como una alternativa de 
aprovechar una oportunidad que brinda el entorno, dada la demanda insatisfecha 
que existe en el Municipio por estos productos, teniendo sus habitantes que 
trasladarse a otros Municipios a adquirir estos productos. El estudio trata de 
investigar los aspectos del mercado, proceso tecnico y aspectos financieros que 
permiteron verificar su factibilidad. 
 
Se localizará en la cabecera del Municipio de Corozal, y se proyecta satisfacer la 
demanda insatisfecha, es decir, el proyecto no tendra como estrategia inicialmente 
entrar a sustituir la demanda que en estos momentos está siendo ofertada por la 
competencia. Desde el punto de vista técnico el estudio arroja resultados 
satisfactorios, por cuanto las condiciones técnicas requeridas para operar 
normalmente están dadas. En efecto se cuenta con la infraestructura física, las 
maquinarias y equipos, así como con una variedad de proveedores que estarán en 
condiciones para suministrar la materia prima, tanto en calidad como en cantidad y 
en forma oportuna. El estudio funanciero también demostró la viabilidad del 
proyecto, lo que en términos generales permitió concluir que el proyecto es factible 
desde todo punto de vista, teniendo un impacto positivo para el inversionista y 
socialmente se convierte en una fuente de empleo, trayendo consigo un 
















































El Gobierno  Nacional ,  en su afán de buscar  el desarrollo y progreso de sus 
habitantes, esta liderando acciones a través de sus entidades del Ministerio del 
comercio para brindar apoyo a las exportaciones de productos no tradicionales 
como la ebanistería, con el fin primordial de generar ingresos, que permitan 
ofrecer a los pequeños productores y artesanos una mejor calidad de vida. 
 
Por razones anteriores, en el municipio de Corozal se ha elaborado la realización 
de un diagnóstico para conocer el índice de necesidades básicas insatisfecha. 
Después de haber elaborado el diagnostico y planteado las alternativas de 
solución, se dio inicio a realizar un estudio de  factibilidad del proyecto que se va a 
ejecutar. 
 
La idea  del proyecto consiste en la creación de la empresa comercializadora de 
madera con el fin de solucionar la necesidad de empleo de varias personas, 
mejorando su nivel de ingreso y  de vida. Para esto se cuenta con la disponibilidad 
de materia prima, maquinaria, recursos humanos y la capacidad de gestión 
requiriéndose el estudio de mercadeo para su ejecución. 
 
El documento se  presenta en cinco capítulos: inicialmente el estudio del entorno 
que permitió mirar las necesidades sentidas de la población  y las oportunidades 
de inversión presentes; en el segundo capitulo  se presentan las variables más 
importantes en el estudio de mercado; el tercer capitulo se presenta el estudio 
técnico, el cuarto capítulo presenta los indicadores financieros asi como las 
necesidades de capital y por último se presenta el capítulo donde se señala el 
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